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ABSTRACT
Latar Belakang: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku
kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga
dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif
dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat, Sekolah sebagai salah satu
sasaran perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan institusi pendidikan yang perlu
mendapatkan perhatian.
Tujuan: Menganalisis hubungan pengetahuan dengan penerapan perilaku hidup
bersih dan sehat pada murid SD Negeri 70 Banda Aceh.
Metode: Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan
Cross sectional. Sampel yang digunakan murid kelas IV,V dan VI dengan tehnik
total sampling sebanyak 66 sampel. Data penelitian diperoleh melalui pengisian
kuisioner oleh responden.
Hasil: Hasil uji statistik dengan menggunakan Spearman adalah terdapat
hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan penerapan perilaku hidup
bersih dan sehat (p value 0.006)Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan
penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
